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N ow， population and economy are increasing remarkably in China. Therefore， the future trend 
of food supply and demand in China has great influence on that of the world. ln these conditions， 
as is known， Lester R. Brown expected that Chil1a wi1l import mal1y grains at the future about 2030. 
11 this paper， 1 studied this problem. 11 China， 10t only population but also economy are 
increasing remarkably. So it is expected that food demand will il1crease remarkably. But， on the 
other hand， farm acreage and irrigated acreage are decreasil1g gradualy. And， the rate of increasil1g 
of the yield per acre is decreasing recently. So， itis very difficult that the food supply will approach 
demand. If China will import many grains at the future， ithas great influence 01 J apan. 
ln these conditions， the restructuring of food policy is wished il1 J apan. Al1d， 1 think that the 














































































































2010 2020 2030 2040 
図1 人口増加を計算に入れた中麗の穀物生産量
と穀物消費量の予測， 19叩-2030









1990 2000 2010 2020 2030 2040 
図2 人口増加と所得向上を計算に入れた中闘の穀物
生産量と穀物消費量の予測， 1990-2030年































































































































































































































1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 
間 3 世界の穀物生産量 (1950-95年)と FAOお
よび世界銀行の予測 (1990-2010年)
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